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卒 業 論 文
○ターミナル駅の乗り換え空間における視覚的快適性の研究 横浜駅の理想的な乗り換え空間 字 野 真結美
○サービスエリアのイメージ調査 スマートインターチェンジハイウェイオアシス方式 江 頭 麻 佑
○ベトナムチャム島における観光開発 地元住民の観光収益増加提案 大 谷 愛 香
○スマートシティの課題と展望 柏の葉スマートシティを題材に 大 塚 麻 美
○これからの賃貸住宅の動向 居住者が主体的に選択形成する住まい 加 藤 はる香
○渋谷センター街の景観的魅力の発見 日本人欧米人アジア人の比較 苅 米 春 奈
○オープンガーデンが地域コミュニティと居住環境に与える効果 川 口 莉 沙
○群馬県立沼田女子高等学校の建築に関する基礎的研究と木造校舎のデザインについて
大正12年と昭和16年に竣工した校舎を中心に 川 端 奈 美
○静岡県西伊豆町田子地区の路地空間に関する研究 木 村 早 紀
○建築空間と鏡の関係性 小 林 知 葉
○テーブルコーディネートに関する研究 イメージシュミレーションとその実施 齊 藤 茜
○電車のインテリアに対する意識調査と将来性 篠ヶ瀬 早 織
○第三の居場所としての大学周辺地域での地域連携活動について
昭和女子大学の学生と三軒茶屋商店街の場合 佐 藤 真 美
○各国の空気質指数の表現における研究 繁 田 里 紗
○高齢者向け施設における室内環境の研究の変遷 下 川 瑞 穂
○世田谷区の保育園の現状から見る新規開設への取り組みと空間に合わせた保育の工夫 鈴 木 悠 乃
○小中一貫校施設の現状と児童生徒の交流 須 藤 めぐみ
○寺院の温熱環境測定及び熱的快適性評価 瀧 本 風 子
○地域コミュニティの拠点としての公園のあり方 所沢市東所沢の公園の場合 手 塚 美 咲
○サービス付き高齢者向け住宅における自立高齢者の住まい方に関する研究 羽 田 美 幸
○天井放射冷暖房システムを持つ透析室における快適性調査 牧 口 すみれ
○高齢者居住施設の未来像 水 落 一 稀
○コンセプトカフェにおける現代人が求める空間 吉祥寺の場合 宮 島 亜 季
○学童保育施設の立地環境に関する研究 横浜市港北区を対象として 宮 本 幸 奈
○三世代同居による家族関係と居住空間の使われ方 村 山 麻 水
○文化財建造物の修復作業に携わる現場技術者の意識ならびに従事者を取り巻く現状課題 餅 田 美 穂
○ライブハウス空間について 山 田 真里子
○外国人留学生と日本人学生の双方が求める国際学生寮のあり方 四ツ倉 美 里
○現代における井戸の活用に関する研究 渡 辺 真 衣
○人の印象に関わる要因 着る服着る人 青 柳 真 奈
○衣服の洗浄におけるオゾンマイクロバブルの効果 阿 部 古都美
○靴の適合性評価について 石 川 真 有
○考古学資料の麻類における鑑別方法について 石 川 莉 英
○『不思議の国のアリス』に見る服飾表現 伊 藤 晴 夏
○アニメに見るプロダクトプレイスメントの可能性 髙 橋 沙也果
○ファッション業界におけるデジタルサイネージの可能性 増 田 千 尋
○キリムの認知度を高めるために 三 牧 史 歩
○パッケージデザインの新しいPRポイント
＠cosmeに表れたアルビオン化粧品パッケージに関する評価から 加 藤 真衣子
○ライフスタイルとしての朝活 金 指 萌 子
○日本人の清潔感 除菌と消臭を中心に 金 沢 真 帆
○関東圏内鉄道会社のイベント調査研究 熊 谷 彩也香
○アイドルとファンの関係に関する研究 佐 藤 百里香
○着物を日常着とするために 20代女性を中心とした現状と展望 永 田 里 英
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○飲食店における投影映像の利用に関する研究 三 浦 はる菜
卒 業 設 計
○漁の美術館 漁船と人が織りなす半参加型の新しい美術館 芦 田 遥 香
○崖上の劇場 黒髪山頂上の劇場 飯 田 美 帆
○つじのば コミュニケーションの生まれる公民館 伊佐野 理 菜
○和がれの風景 地方地域の過疎化を防ぐための地域コミュニティ施設 井 村 美 月
○田園に浮かぶ島 人と人とをぐ，道の駅の提案 大 澤 由梨子
○地景を歩く 商店とオフィスの混在する限界集落への新たな経路の提案 大 塚 由美子
○層 公園内休憩所 岡 田 麻 里
○道なりにすすむ 人を誘導する装置としての映画館の設計 小野寺 理 紗
○土の人，風の人，集う 幕張コミュニティセンター 勝 野 紗彩子
○家族世帯×学生×高齢者のシェアハウス 木 村 みさき
○彼女はこうして，愛を知る 木造住宅密集地域における集合住宅の計画 草 栁 友 貴
○通り過ぎる駅前から，皆が集う駅前へ 駅前空間の象徴としての図書館の設計 小 関 美 菜
○七ツの廃景 埼玉県深谷市における七ツ梅酒造跡のリノベーション 小 林 眞 衣
○だん だん だん 谷中を登る 情報とコミュニケーションのある宿泊施設の設計 近 藤 奏 芽
○おじゃりやれ 八丈島海中生物共存施設計画 島 倉 海
○こども農園 こどもが地域に提供するこども園と植物園の複合施設 島 津 彩 奈
○「これから」を「ここから」 地域に根付く吉祥寺ハモニカ横丁の提案 清 水 涼 子
○ソラシネマ 鎌倉市郊外の屋外映画館と市民の娯楽施設 助 佐 春 菜
○石の間 岸壁にある宿泊施設 須 藤 ひかる
○価値の交替 流山おおたかの森コミュニティ施設 染 谷 彩 花
○余白の挿入 東京芸術劇場のリニューアル計画の提案 髙 杉 芽 衣
○最小限で楽しい住処 社会問題を食い止める集合住宅 in さくら町会 高 橋 淑 子
○さるしまHOME 猿島公園のインフォーメーションセンターと宿泊施設 髙 橋 桃 子
○畑へぐ 地域住民と観光客の交流の場 伊 達 綾 美
○自由体験館 辰巳橋橋詰再生プロジェクト CHEN YAN
○舟と車と私と 江別湾再生計画 寺 島 叶 恵
○つなぐ 富山駅と栄えてきた街をつなぐ空中歩廊 堂 谷 実 穂
○緑の架け橋 坂川旧河口部活用計画 長 岡 恵
○つなぐ痕跡 長屋門を活かした地域再生計画 成 田 麻里香
○谷に浮く島 渋谷の若者にむけた複合施設 野 原 直 子
○渡しをつなぐ，人をぐ 江戸川河川敷に橋とランドスケープの計画 福 永 佳奈絵
○影をキリトリ 影をウツス 風景に溶け込む憩いの場 藤 澤 彩 月
○時空の旅 自然をる植物園の設計 藤 森 さとみ
○環状体 品川‐田町間新駅開発計画 細 谷 桃 子
○よりみちどころ 旧空堀川を利用した高齢者向けコミュニティ施設の計画 松 本 聡 子
○北区十条公務員宿舎跡地における集合住宅計画および地域関連施設の計画 宮 下 恵
○島と舞う能 佐渡島における能楽練習場計画 渡 邊 結 衣
○望郷 太地町の新しい観光資源の提案 和 田 貴 子
卒 業 制 作
○uruosi 漆を身近に感じる生活雑貨 相 澤 怜 奈
○お花の灯り 安 藤 啓 乃
○もりのくまさん 飯 島 千 晶
○BE 砂 岡 みずき
○横浜捺染産業に着目した地域ブランディング 一枚のスカーフで，親子を包む 石 井 七 海
○野菜色器 人と自然に優しいプロダクト 石 井 美 希
○Life＋ 生活にアクセントを加える照明 石 塚 遥 香
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○sazare 版築の新しい形 魅力再発見 面を見つめる照明器具 石 村 今日子
○星のあかり 磯 部 美 咲
○FLORA ノンアレルギーアクセサリー 伊 藤 紗也夏
○手で触れる 視覚障がい者が目に見えないものを感じる 宇田川 智 美
○TO-TA-KE 竹との関係，育てる目心のモノサシ 尾 方 友 美
○点字が結ぶ社会 i×eyeproject 奥 村 愛 理
○四字熟語に親しむ 四字噺箱 加 藤 千 尋
○WA&YOU （ワヨウ）
日本の美を感じながら，静かにゆっくりと日本酒を楽しむ酒器のデザイン 河 合 莉 沙
○musubi 心かよう，あたたかいおもてなし 川 村 未 紗
○和恋 やわこい 岸 川 文 香
○BUTTERFLIGHT シャンデリア風照明 草 分 未 奈
○piccolo vitaminforlife 小 泉 ちはる
○SHIKI 小 島 有里菜
○ぐんだるま 小 森 亜 季
○Hanamichi 榮 佑 美
○波ノ綾 佐 藤 圭 純
○furu varywoodcup 新 谷 かんな
○soh sometimeonhumor 平 良 寿々香
○pootica アクションにリアクションにある木製知育玩具 瀧 澤 美紗季
○オノマトペの旅 Travelof・Onomatope・ 出 合 史 奈
○FLOAT 中 野 美 理
○To.i.ki 野 原 梨里香
○Fruit 素材の美しさに触れるトレイ 日比野 あすな
○大人も眠れないほど恐ろしい 白雪姫 大人に向けた絵本のデザイン 深 澤 若 那
○季節を感じるプロダクト 季流 藤 木 ひとみ
○TRE 究極にくつろぐ為のプロダクト 藤 谷 り ん
○トコトコ 前 野 詩 乃
○東海道 CATSROAD 国芳と74匹の猫たち 水戸川 くるみ
○VINGTNEUF 銅の色を魅せるプロダクト 宮 下 佐和子
○SHISHIHAKO 紙箱 望 月 古 都
○Kyknos 「女性が美しく座る」ことを目的とした椅子のデザイン 山 岸 真 世
○立体パズルの研究 CEON 山 下 帆 奈
○TOCO 曲げ木を用いたローテーブルの提案 吉 野 智 美
○オモイバコ ココロを入れる箱 甘 利 知 冬
○映画のヒロインのためのワードローブ 井 上 明 子
○眠れない夜のワンダーランド 岡 田 佳 奈
○いつでも眠れる服 小 黒 めぐみ
○Arcadia ゴシックモードブランドの提案 加 藤 晴 香
○至福のひととき ナイトウェアパーティーの新提案 古 口 雅 子
○アイドルプロデュースと衣装提案 小 嶋 美 樹
○色イろ展の企画 革の好きなトコ面白さを伝えるブース 鈴 木 えりか
○I×藍 長 岡 茉 穂
○あふれでる 古 山 円 香
○European& JapaneseWedding 和装の華やかな部分と洋装の魅力のコラボレーション 前 田 彩 乃
○n1 黒い洋服のブランド 山 本 翔 子
○浪漫 山 本 花 和
○花と私と 湯 浅 夏 帆
○CAMPINGHOUSE 港区食育プロジェクト 石 原 由 希
○・大正・を題材としたギャラリー展示会の企画 大 沢 桃 子
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○ライフスタイルに対する提案をするカレンダーアプリケーション 小 野 菜 摘
○tredo TTCメカニズムを使用した物々交換サイト 角 田 衿 佳
○ブランド混合型化粧品販売スペースのプロデュース 梶 原 祥 子
○多数のデジタルサイネージの連動表現のデザイン 小 出 榛 夏
○アンテナショップの店舗空間の提案 兒 玉 爽 佳
○PICGIRL 女子会×撮影 清 水 里江子
○神奈川県葉山町のリブランディングとセルフブランディング 鈴 木 遥 渚
○日本酒における表示ツールデザイン 瀬 間 瑞 穂
○シティランナーに向けた広告のデザイン 髙 木 優 里
○MUSAMURA 王国 武蔵村山市 ミニ独立国化計画 田 中 信 帆
○下町風情を伝えるためのイベント企画 下町×駄菓子 長 畑 みはる
○ジェンダーフリーを提起するアパレルショップの企画 西 尾 彩 英
○子供向けダンス教育番組の企画 畠 山 このみ
○アイドルファンのためのコミュニケーションデザイン 松 崎 ひとみ
○家族をつなげる光 ワークショップ型照明ブランド 灯 水 野 香 織
○新たな墓地とサービスの提案 輪廻画廊 御手洗 優 花
○商品に対応して関連情報を提示する販売促進のデザイン 村 田 晏
○フードコートにおける変化するメニューのデザインプロデュース 山 本 実 由
○表示場所や時間を調節するデジタルサイネージ群のデザイン 祐 野 萌
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